








Josep Miralles i Marià Roigé, de
Riudecanqes, van eriviar-nos a la re-
dacció de la Revista del Centre de
Lectura un informe sobre les entitats
de la seua població. Donat que es trac-
tava dun treball massa llarg per a ia
ptiblicació, sha fet un resum de les
dades més importants.
La Cooperativa A.gri.cola i Caixa
Rural va ésser fundada lany 1953. Hi
pertanyen la majoria d•e pagesos del
poble —uns dos-cents quinze— i com
tota cooperativa recull 1es collites i
distribueix els productes necessaris
per al conreu del camp. De fet, els
productes agrícoles més importants
són 1es avellanes i les olivçs. En segon
lloc també hi ha bones collites damet-
lles i raïms. En lactualitat, la Coop .e-
rativa disposa de variada maquinària
destinada no tan sols als productes
agrícoles sino també a lavicultura,
complement de la darrera.
E1 finançainent de la rnateixa co-
operativa el fa la Caixa Rural, a la
vegada que manté diferents serveis
adreçats als socis. Els interessos són
dun 3 %, en llibretes destalvi, un
55 % a termes fixos, i un 75 % en
préstecs.
Riudecanyes té diferents projectes
en estudi. Intenten daconseguir la pa-
virnentació dels carrers de la vila, la
creació duna zona poliesportiva, lor-
d.enació i urbanització de la zona Tri-
xera, i la instal•lació de servei mega-
fònic per a tot el pobl.e. Aquests pro-
jectes sacompanyen daltres ja en rea-
lització, el •més irnportant d.els quals
sembla ésser el projecte parcial Mar
de Riudecanyes.
Per tirar endavant aquests projectes
Riudecanyes necessita laportació de
jornals dels diferents veïns del poble,
les aportacions en metàllic de mem-
bres dAmics de Riudecanyes, donació
de terr.enys per part dalguna persona
vinculada a la població i les subven-
cions de tipus estatal.
